






















には65歳以上人口が20.2%をしめ,2050年には   今回,65歳以上の地域在住高齢者を対象に回
39,6%に達すると推定されている。このような  腔に関するQOLや健康状態が,心身健康状態
高齢社会において,高齢者の生活の質 (以下Q  とどのような関連があるかを検討したので報告
OLlを維持 。向上し,身体的,精神的そして  する。
社会的にも健康な高齢者を増やしていくことが
重要である。                       Ⅱ.研 究 目 的
1989年に当時の厚生省 (現厚生労働省)と日







「回腔穣能の向上」がもりこまれ,回腔への関        Ⅲ。研 究 方 法
心は確実に高まっているといえる。
本研究は,本学平成18年度特別研究費の助成を受  1・調査対象


































































































男性   女性   全体
表3残存歯数の違いによる測定値の平均の比較
残存歯数 平均値 標準偏差  t値
GOHAI総合点  ◆9本   54 9   49  1384 ns
ll1 32本  558p値
人数 9514280/O1127(57.2041  222
平均年齢 平均値
標準偏差
72 9      73 0      72 9    0194 ns
ファンクショナルリーチ l19本   267
1ひ32本  314
76      5037キ・夭
5754
GOHAl総合点 平均値  55 2   55 5   55 4  0 556 ns
標準偏差  50   47   4.8
残存面数 平均値  147   110   12.5

















口腔内の関連         相関係数




開眼片足立ち時間     0.289
握力 (右)        0247
握力 (左)        0230
2分間足踏み        0227
UP&GOテスト        ‐0215
MM配総合点       0197












開眼片足立ち時間 l19本   288   331   3784!話
ll1 32本   485    425
2分問足踏み  l19本   1027   230   3220''













09本   246
10‐32本  281
73       3203''
85
握力 (左) 0‐9本   230
10‐32本   261
70      2931'・
82
UP&GOテスト   併9本    77
1∈32本  70








SDS総合点  l19本   352
ll1 32本  326
75       2317・
77
HDS離合点  l19本   272























































































































































































































Relttionship Between Ord Hedth and Generd
Healh in the Elderly People
Ayako MttsuoKA and Kazuya ttЩSHITA
Abstract
Tlle ai“l of his sttdy was to investigate and measure the rel?onship be柿/een
oral health and general healh in he elderly people.
A total of 222 subieCtt Were examined,GOHAI was cOrrelattd witll number of re―
maining tee血,tottI Philadeとphia Geriattic Center A/1orЛe Scale,Se卜Rating De―
pression Scale.
SubieCh Were d?ided into two group according to he number of remaining
teedl, 0‐9 teetll and 10 俺etll and over。「Γhe e were signiicant correlations be‐
いⅣeen he number of remaining teetll and he grip power, he timed to stand on
one foot(opened eyeo,he umed up and go ttst,Mini Mental Sttate Examina‐
tion.
Tllese resutts suttest hat elderly people ?血 remaining te tl  have good status
of body balance and cognitive funcion,
Key Words and Phrases: elderly people,oral healtll,remaining ttetll,GOHAI,
general healtll
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